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“Maka nikmat Allah SWT yang manakah yang akan kamu dustakan?” 
(Qs. Ar-Rohman:16) 
 
Ketika kau dilahirkan ke dunia, kau menangis sedangkan orang di sekelilingmu 
tertawa, maka buatlah ketika kau meninggal kau tersenyum, sedangkan orang di 
sekelilingmu menangis. 
(Sayyidina Ali bin Tholib ra) 
 
Ketika waktu pagi tiba, jangan menunggu sampai sore. Hiduplah dalam batasan hari 
ini kerahkan selalu semangat yang ada untuk menjadi yangterbaik pada hari ini. 
 
Apa yang kita peroleh di dunia ini adalah apa yang kita dapatkan, dan apa yang kita 
peroleh di akhirat adalah apa yang kita berikan. 
 
Ketika Allah SWT menggerakkan bibir anda untuk berdoa, maka hal itu adalah tanda 
bahwa doa anda akan dikabulkan. 
 
Percayalah pada diri anda sendiri. Jangan menggantungkan diri pada orang lain. 
Anggaplah mereka semua yang menjadi tanggunganmu, bukan kamu yang menjadi 
tanggungan mereka.. dan yakinlah Allah SWT selalu bersamamu. 
 
Hiduplah seperti pohon yang lebat buahnya yang tumbuh di tepi jalan, ia dilempar 
dengan batu, tapi dibalasnya dengan buah. 
 
Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh; 
jangan takut gagal, karena orang yang tidak pernah gagal adalah orang yang tidak 
pernah mencoba melangkah; jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang 
pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada 






Ya ALLAH...Haruskah aku bertanya pada MU? ”Mengapa kau titipkan cinta yang begitu 
besar pada ibu dan ayahku, saat aku merasa sama sekali g pantas menerima cinta dan 
kepercayaan itu….?” Aku bahagia....Sangat bahagia...Tapi aku takut...Aku tak akan 
pernah mampu membalasnya YA ALLAH... 
 
Ya ALLAH…Engkau Maha Tahu segalanya…Betapa lelah ibuku…Begitu lelah 
ayahku…Izinkan aku ya Allah untuk membahagiakan mereka…Ya ALLAH...Sewaktu 
kecil, ayah dan ibuku rela untuk tak tidur karena aku…Sekarang biarkanlah aku tak 
tidur untuk mereka…Sampai sekarang saat aku sakit mereka selalu berdoa…“Ya 
AlLLAH biarkanlah kami yang sakit, jangan anak kami..” Maka Ya ALLAH sekarang 
biarkanlah aku yang sakit jangan mereka… 
 
Ya ALLAH…Aku tak mampu jika harus beribadah seperti para kekasihmu…Tapi aku 
ingin bisa beribadah padamu dengan yang terbaik yang ku bisa dan ku punya…Ya 
ALLAH…Buatlah waktuku barokah…Badanku tak mudah lelah…Hatiku selalu 
tenang...Agar aku dapat beribadah padamu dengan sempurna…Dengan doa dan dengan 
usaha… 
 
Ya Allah…Nikmat yang manakah yang bisa ku dustakan??Tidak ada ya Allah…Tapi 
aku memohon pada Mu untuk menambahnya lagi…Bukan untukku Ya ALLAH, tapi 
untuk keluargaku…Untuk membalas setiap tetes darah dan keringat mereka…Yang 
telah mereka cucurkan untukku… 
 
Karya kecil tak bernilai ini aku persembahkan untuk orang-orang yang sudah memberikan 
cintanya untuk ku…. 
The First... 
Mamak dan Bapak… 
Ini bukan hal yang pantas untuk aku persembahkan kepada mamak dan bapak untuk 
menggantikan setetes saja keringat kalian, tapi mungkin ini bisa membuat kalian sedikit 
tersenyum…mamak, yang setiap tatapan matanya adalah kebahagiaan aku...Setiap 
ucapannya adalah doa bagi aku...Dan setiap sentuhannya bisa membuat aku merasa lebih 
kuat.....Bapak, dengan setiap sentuhan tangannya lah aku bisa merasa berharga dan 
kaya....Jauhnya aku dari kalian g pernah membuat aku merasa kehilangan atau 
kekurangan kasih sayang dari kalian...Doa kalian selalu melekat dalam nama aku... 
 
Ndut… 
Segala pengertian dan dukungan dari mu, bisa membuat aku tenang…Doa-doanya yang 
selalu melindungi dan menguatkan diri ku…Love u so much… 
 
Mb’Puji & Maz Heru…   
Kalian hidupku, senyumku, dan perjuanganku....Karena kalian aku bisa tersenyum, bisa 
berjuang dan bertahan...Maaf, selama ini aku g pernah jadi Adek yang baik...Mungkin 
kalian merasa sangat kecewa... aku g tau bagaimana nantinya, tapi apa yang kulakukan 
ini hanya untuk kalian dan masa depan kalian...Untuk sekali lagi membeli senyum 
kalian... 
 
Kelurga besarku, yang selalu memberi support dengan cara mereka masing-masing... 
 
Dan yang terakhir aku persembahkan buat temen-temenku ‘ Hadi, Hendri, Suryo,Tiwi, 
Purwanti “bundo” dan tak lupa teman seperjuanganku Arum serta yang lain yang tidak 
bisa aku sebutkan satu persatu kalian adalah temen terbaikku karena dukungan  kalianlah 














Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena rahmat dan 
hidayah-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penelitian hingga penyusunan laporan 
Tugas Perancangan Pabrik dengan judul Prarancangan Pabrik Gliserol dari Crude 
Palm Oil dan Air dengan kapasitas 30.000 ton per tahun.  
Tugas prarancangan pabrik kimia ini merupakan tugas akhir yang harus 
diselesaikan oleh setiap mahasiswa Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik 
Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagai prasyarat untuk menyelesaikan 
jenjang studi Sarjana. Dengan tugas ini diharapkan kemampuan penalaran dan 
penerapan teori-teori yang telah diperoleh selama kuliah dapat berkembang dan dapat 
dipahami dengan baik. 
 Penyelesaian penyusunan laporan tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan baik 
materi ataupun moril dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan 
terimakasih kepada: 
1. Bapak Dr. Ir. Ahmad M Fuadi, M.T. selaku Dosen Pembimbing I, yang telah 
memberikan bimbingan dan saran-sarannya. 
2. Ibu Kusmiyati, ST., MT, PhD selaku Dosen Pembimbing II, yang telah 
memberikan bimbingan dan saran-sarannya. 
3. Bapak dan Ibu tercinta, terimakasih atas doa yang telah diberikan serta 
dukungannya. 
4. Untuk teman satu team, Arum Anggorowati yang telah bekerjasama dari awal 
sampai tugas ini terselesaikan. 
5. Teman-teman seperjuangan angkatan 2006 Teknik Kimia UMS. 
6. Semua pihak yang sudah membantu, yang tak bisa disebutkan satu persatu. 
Disadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari 
kesempurnaan, karena itu diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. 
Semoga Tugas akhir ini menjadi awal kesuksesan penulis pada langkah selanjutnya, 
dan diharapkan  tugas akhir ini akan  bermanfaat bagi semua pihak. 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 
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Gliserol (± 99%) merupakan produk yang banyak digunakan sebagai obat-obatan, 
bahan makanan, kosmetik, dalam industri kimia. Pabrik gliserol dari crude palm oil 
dan air didirikan karena kebutuhan terhadap bahan tersebut mengalami peningkatan 
dari tahun ke tahun. Pabrik gliserol ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan dalam 
negeri dan tidak menutup kemungkinan untuk diekspor. Pabrik gliserol ini dirancang 
dengan kapasitas 30.000 ton per tahun yang beroperasi selama 330 hari per tahun.  
Proses pembuatan dijalankan dalam  reaktor fat splitting column. Kondisi operasi fat 
splitting column adalah 260oC dan 54 atm. Sifat reaksi adalah endotermis, fase cair-
cair, Irreversible serta kondisi operasi dijaga isothermal (260 oC) dan tekanan 54 atm.  
Produk keluar dari reaktor dalam bentuk cair, kemudian diumpankan ke dekanter 
yang berfungsi untuk memisahkan gliserol dan asam lemak yang masih terikut. 
Produk  selanjutnya dimurnikan menggunakan menara distilasi. Produk gliserol 
selanjutnya dijernihkan warnanya dalam bleaching tank yang telah berisi karbon 
aktif. Produk keluar dari bleaching tank menuju ke tangki penyimpan gliserol dan 
dijual untuk dipasarkan. Kebutuhan crude palm oil untuk pabrik ini sebanyak 
36.659,5587 kg/jam dan air sebanyak 29.327,6469 kg/jam. Produk berupa gliserol 
sebanyak 3.787,8788 kg/jam dan asam lemak sebanyak 37.311,5584 kg/jam. Utilitas 
pendukung proses meliputi  penyediaan air sebesar 200.000 kg/jam yang diperoleh 
dari air sungai Rokan, penyediaan saturated steam sebesar  78.432,48999 kg/jam 
yang diperoleh dari boiler dengan bahan bakar fuel oil sebesar 3.477,0150 liter per 
jam, kebutuhan udara tekan sebesar 100 m3/jam, kebutuhan listrik diperoleh dari PLN  
dan dua buah generator set sebesar 600 kW sebagai cadangan, bahan bakar sebanyak 
3.477,0150 liter/jam. Pabrik ini didirikan di kawasan Rokan, Riau dengan luas tanah 
25.000 m2 dan jumlah karyawan 159 orang. 
Pabrik gliserol ini menggunakan modal tetap sebesar Rp. 821.729.893.002 
dan modal kerja sebesar Rp. 961.048.062.617,12. Dari analisis ekonomi terhadap 
pabrik ini menunjukkan keuntungan sebelum pajak Rp. 504.342.321.654,45 per tahun 
setelah dipotong pajak 30 % keuntungan mencapai Rp. 324.351.245.654,78 per 
tahun. Percent Return On Investment (ROI) sebelum pajak 60,21 % dan setelah pajak 
42,27 %. Pay Out Time (POT) sebelum pajak selama 1,5 tahun dan setelah pajak 2 
tahun. Break Even Point (BEP) sebesar 40,68 %, dan Shut Down Point (SDP) sebesar 
28,49 %. Discounted Cash Flow (DCF) terhitung sebesar 39,5 %. Dari data analisis 
kelayakan di atas disimpulkan, bahwa pabrik ini menguntungkan dan layak untuk 
didirikan. 
 
